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fembre, ne degu parlaua a b  el1 de  aquells qui gouernauen sa  terra ex-  
cepat pcr persones enterposades o per letres. E tota uegada aquesta 
maluada costuma no uengue de  el1 primerament, ans uengue d e N y n a  
qui fou fill d e  Ninus, primer Rey de Niniue de  Bibilonia e dels Assi- 
rians; lo qual, apres l a  mort de son pare Ninus, mudas e* abit  ¿le fem- 
b re  e s a  mare Simiramis pres labit dom e lo gouernament del realme; 
e Ninia son fill stigue en abit dcTembre en carnbra a b  les fembres e l a  
usa tots, sos iorns. E per aquella niesquina uida e abit que el1 hauia 
pres no uolgue soffcrir que n e i u  no anas ne parlas a b  el1 sino per en- 
treposada persona. E aquella eostuma tengueren tots los Reys qai  
apres ell uengueren que negu no parlaua a b  ells sino per persones en- 
treposades. 
DR. GUAIERSINDO ALAUART 
(Continuarci) 
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El  día 17 de diciembre h a  fallecido D. Francisco Romauí y Puig- 
dengoles, ilustre publicista y jurisconsulto que entró en esta Acadcmia 
como honorario en 1866 y que en 1884 pasó á l a  categoría d e  aeadé- 
mico de número. La  Academia hace constar en acta  el sentimiento 
profundisimo por esta pErdida irreparable. 
También ha fallecido en noviembre el historiógrafo M. Charles 
Uaudón de  Dlony, autor d e  la importante obra Rclations politigues des 
Conitas de Foix avec la Catalogne y coi~espondiente de esta Academia 
en Paris desde 1893. Consta igualmente en acta el seutiiniento de  la 
Corporai,i6n. 
En l a  primera sesión del presente curso acad&mico, celebrada el 
día 23 de  noviembre, se procediii & la elecci6n do la Jun ta  de  Gobierno 
para el trienio de  1912-1015, resultando nombrados: presidente, D José 
Palla y Porgas; tesorera, D. Francisco Curreras y Caudi; bibliotecario, 
U. J u a n  B. Codina y Formosa, pbro.; secretario, D. Joaquín Miret y 
Sans, y cons'ervador do1 Museo, D. Pelegrín Casades y Gramatxes. 
En dicha sesi6n de  23 noviembre fuB lcido un trabajo de  Nos&n 
Pere  Pujol, pbro., sobre unos antiguos inventarias; en la de  13 de  
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diciembre el Sr. Pella y Forgas .  hizo algunas c~ns'ideraciones sobre 
una colección de  cartas inCditas del fnmoso canónigo Pablo Claris, y 
Plososén ~ n t o n i '  Vila y ~ a i a ,  pbro., acadt;mico correspondiente, leyó a n  
estudio histbrico del seüorio feudal de Castellgali, 
. . 
Nuestro colega, el acadbmico electo de  número D. Eduardo Gonzk- 
lez Ilurtebise, jefe dei Archivo de la Corona de  Aragbn y archivero a l  
mismo ticmpo del magnífico dcpbsito documental del Real ~ a t r i m o n i o  
en Barcelona; ha  publicado, bajo los auspicios de  S. hf . ,  el tomo pri-. 
mero de  ~ i b i o s  de Yesoveria de la Casa Real de Aragón, que abraza 
las cu,entss del tesorero P.. Boil, 1302-1Z04, inaugurando con ello una 
serie muy  importante de  datos históricos que prestarkn grandes ser- 
vicios á la historiografia catalana. Un ejemplar del citado'to'mo ha sido 
destinado á l a  Biblioteca de l a  Academia. 
OBRAR RECIBIDAS: , E & i * i p z ~ e l ~  y la excelente gellora llamada vul- 
garmente Doña J z ~ a n a  la Beltraneja, 1425-1630, por D. J u a n  B. Sitr 
ges (Madrid,, 1912). -Estudio critico de eTil.ant lo Blanch*, comenta- 
,rio d u n  pasaje del c~pit2110 VI de lapvimera pavte del *Don Quzj'ote 
de la Manchas, por D. Juan  C+ivanol Mas (Madrid, 1912). - Una edi- 
cion critica de l  sQzcijotc=, por D .  Juan  Civanel.(Madrid, 1907). - 
Ezamen. de ingenios, apostillas, comentavios y glosas al comentario del 
a Don Qu+ote= editado pov don F.  Rod?.lguez Marin, por D. Juan  Giva- 
nel (Madrid, 1912). - I'reball llegit en :la vetllada que on iaonots u n  en 
nngel ~ u i m h d .  celebrd 1'Ateneu Barceloni e l8  de funy 1909, per J .  Oi- 
vanel Mas (Barcelona, 1909). - Estudis de literatu?a catalana, por 
D. Xannel de  Moutoliu (Barcelona, 1912). - L e  Roi Lozhis VII  et le 
Comte de Barcelone ic Jaca en 1155, por D. Joaquin Miret y Sans; 
extracto d e l a  revista Moyen Age (París, 1912). - Anuaiio estadistico 
de la Ce'udad de Uaf,celona, a00 IS, 1910, publicación del Escelentí- 
simo Ayuntamiento. - Poesles de Uc de Saint-Circ, por A: Jeanioy 
y J. Salverda de Gpve (Toulouse, 1913). - La vaxella de fusta du-  
raat lo segle XII? , per Mosbn J. Gudiol, presbitero, extracto del 
volumen del Congreso dedicado 5 Jaime 1 y su epoca (Barcelona,,l910). 
- Rulletin de Dialectologie Eomane, núms. 15.16, tomo IV (Bruse. 
las, 1912). -Revista del Archivo Geneval Administ?.ativo d colecciOn 
de documentos para la iYisto?ia de la Repthblica Oriental del Dvuguay, 
dirigida por el Dr. D. Pedro Mascaró, tomos 1, 11, 111 y IV (Nonte- 
video, 1885). - Tvavaux de la section ~humismatipue et archdologipue 
'du.  Musde h'ational de ~vansi lbanie  dXolozsvar, tomo. IV,  n.' 1 (Ko- 
lozsvar,1913). - Revue des Pyrdndes, cuarto trimeslre de  1912 (Tou- 
louse). - Bibliot3pzi.e de I'Ecole des Chartes, tomo 73 (París, 1912). 
